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Entre los grandes y transcendenta-
les episodios de la contienda que con-
templamos especiantes, ha venido a 
sumarse el gran hecho histórico de 
lia declaración de guerra de Alemania 
a Rusia, seguido también de la de 
Italia, Rumania y Finlandia. E l Ejér-
cito alemán ha emprendido inmedia-
tamente la ofensiva, obteniendo los 
primeros éxitos en su rápida y arro-
lladora actuación, parecida a ¡a que 
le dió la victoria en los campos 
de Noruega, Holanda, Bélgica, Fran-
da, Yugoeslavia y Grecia. 
Los soviets han quedado desenmas-
carados y puesto en descubierto el 
doble juego con que sacaban prove-
cho para sus fines políticos y revolu-
cionarios, como era su táctica, han 
de dar ahora la cara en una lucha en 
la que se juegan el propio régimen, 
«e régimen que durante veintitantos 
años ha sido la pesadilla de Europa 
y del mundo. 
Alemania se enfrenta ahora con la 
U. R. S, S. como en 1914; pero enton-
as Rusia formaba parte del círculo 
^ hierro con que Inglaterra contaba 
para ahogar la expansión alemana, y 
a pesar de todo el Ejército del Zar fué 
vencido y la revolución se hizo dueña 
1^ país. Hoy las condiciones son 
Ouy diferentes y Hitler dispone de 
^os soldados victoriosos, que con 
alto espíritu y un material inigualable 
Pueden aplastar al enemigo antes de 
ine se reponga de su sorpresa. 
Se enfrentan, pues, dos enemigos 
bulares que representan dos con-
.ePciones políticas muy diferentes en 
a táctica y en los medios. En el uno 
"enta la ciega en un ideal y en 
n nombre; en el otro, sólo el odio, 
^rvido por el terror, 
, España no puede contemplar indi-
s.rente la lucha porque en su carne 
ntió el zarpazo del marxismo rojo y 
trió en sus propios hijos las con-
euencias de la siembra de odios, 
6 Produjeron crímenes, destrucción 
d na y hambre en las tierras queri-
i^ e la Patria. La guerra cidl 
finóla fué provocada y sostenida 
por los soviets y por los amigos de 
los soviets que en oíros países alenta-
ron la ayuda a la España roja, ha-
ciendo que una contienda interna se 
convirtiera en preámbulo de la con-
flagración que hoy conmuave al 
mundo. Porque eso fué nuestra Cru-
zada: el primer acto de la lucha con-
tra el marxismo rojo, a cuyas guari-
das se dirige en estos días el Ejército 
alemán. 
De todas partes de España surgen 
por ello manifestaciones de simpatía 
hacia el Fuhrer y sus valerosos sol-
dados y naciones que le han de ayu-
dar en la tremenda lucha. 
Cumpliendo instrucciones de la Jefatu-
ra Provincial de Milicias, se abre Bande-
rín de Enganche en la Falange para 
luchar contra el comunismo, admitiéndo-
se inscripciones por la duración de la 
campaña de todos los afiliados al Partido 
que deseen tomar parte en esta lucha, 
pudiendo hacerse dichas inscripciones 
en la Jefatura Local del Movimiento de 
esta ciudad,sita en calle Infante Don Fer-
nando, cualquier día hasta el 2 inclusive 
del próximo mes de Julio, de diez a una 
de la mañana y de 4 a 7 de la farde. 
Estos voluntarios es tarán dispuestos 
desde el momento de afiliarse para in -
corporarse al punto que se les designe. 
Las ventajas que redundan en beneficio 
de los voluntarios son, además de la 
gloria que les cabe por luchar contra el 
comunismo, que por espacio de tres 
años asoló a nuestra querida Patria, las 
siguientes: 
Tendrán derecho a conservar sus des-
finos actuales, percibiendo el sueldo o 
jornal sus familiares mientras dure la 
campaña. 
Gratificación de equipo, haberes espe-
cíales, subsidio familiar, pensiones de 
viudedad, orfandad y otras muchas que 
se les comunicarán oportunamente. 
Los jefes, oficiales y clases que deseen 
inscribirse para el mando de estas tropas 
lo comunicarán a la Jefatura Local para 
ésta a su vez trasladarlo seguidamente a 
la Jefatura Provincial de Milicias. 
Antequera a 27 de Junio de 1941. 
EL JEFE LOCAL. 
.iFeliiBelreliieíáBSfliai-
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Pizarfo, ñ lia" 
{De la Prensa.) 
España en días lejanos descubrió 
un mundo nuevo, a él llevó su Reli-
gión, su lengua.y sus mejores hijos. 
Capitanes, políticos, frailes, constitu-
yeron la avanzada de su obra, y tras 
de ellos la gleba, el pueblo, trabaja-
dor y sencillo, que fué el impulsor de 
la Fe y del lmperio. 
Pasó el tiempo y vinieron días ma-
los para la Patria; en lujosas canci-
llerías—gestos displicentes de diplo-
máticos, discreteos a media voz—y en 
ridiculas logias—nombres rimbom-
bantes, espadas terroríficas—se cortó 
y deshizo todo nuestro pasado glo-
rioso. España pasó a ser» en frase 
de un político ginebrino, «una poten-
cia a la que se consulta por teléfono». 
Se empezaron a usar adjetivos extra-
ños para designar una unidad de san-
gre y de siglos, se nombraron comi-
siones «para estrechar lazos», y pese 
a todo, en estos días difíciles en que 
el mundo busca nuevas orientaciones 
para salvarse, nos llegan atravesan-
do el mar voces fraternales que rin-
den homenaje a Pizarro y en él a 
España. La Prensa publica el texto 
del decreto del Presidente del Perú 
ensalzando su memoria, en este año 
de 1941, en el que se cumplen cuatro 
siglos de su muerte. La noticia no 
requiere más comentario, es la voz 
de la sangre la que habla en la pro: 
sa oficial, es el amor de ios que invo-
can a Cristo en nuestra lengua in-
mortal de guerreros y descubridores, 
de místicos y de reyes. 
Corra el alborozo por tierras de 
España, la catedral de Lima ha ven-
cido a la sorda influencia judía de 
las calles neoyorquinas, festoneadas 
de anuncios y jugadas de bolsa. 
Alegremos el corazón y digamos 
con el poeta: 
«Todo el mar se ha rayado de una 
(luz infinita. 
E l palo de mesana se ha vestido de 
(sol». 
JUAN ANTONIO RANDO 
F E i 15 
V E R G A R A 
A N T E O U E ^ 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO. 36 
El Certamen de Caiecismo 
Como ya anticipamos en ei núme-
ro anterior en noticia breve por falta 
de sitio, se había celebrado el certa-
men de Catecismo en este arcipres-
íazgo, para (que los niños elegidos 
asistieran al certamen diocesano. 
Previamente ei día 9. se efectuaron 
en las parroquias de San Sebastián y 
San Miguel los ejercicios entre es-
colares de las respectivas feligresías, 
resultando premiados los siguientes: 
Parroquia de San Sebastián.~l?ri-
mer grado: Antonio García Ribero, 
de la graduada n.0 1, profesor don 
Claudio Muñoz López; Dolores Díaz 
Sánchez, de la unitaria de niñas nú-, 
mero 3, profesora doña Mercedes 
Rodríguez Hernández; Remedios Ló-
pez Romero, de la unitaria de niñas 
n.0 6, profesora doña Teresa Fernán-
dez de la Peña. 
Segundo grado: Miguel Fernández 
Mancha, de la unitaria de niños nú-
mero 2, profesor don Juan Alvarez 
Ruiz; Juan García González y Fran-
cisco Catena Sevilla, de la unitaria 
de niños n 0 1, profesor don Ffancis-
co Catena García; José García Ribe-
ro y Francisco García Ribero, de la 
graduada n 0 1 , profesor don Francis-
co García Montes; Rosario Alamilla 
Escobar, de la unitaria de niñas n.0 3, 
y Dolores Ruiz Espinosa, de la uni-
taria de niñas n.n 6. 
Tercer grado: Bernardo Sánchez, y 
Francisco Aranda Castillo, de la gra-
duada n.0 1, profesores don Antonio 
Campos Vega; Gertrudis Torres Pé-
rez, de la unitaria de niñas n." 3, y 
Trinidad de la Iglesia López, de la 
unitaria n.0 6. 
Parroquia de San Ii4tgue¡.—Segundo 
grado, Julio Berdún Camaño, y tercer 
grado, Manuel García García, ambos 
de la graduada n.e 2, profesores don 
Antonio Muñoz Rama y don Carlos 
Fernández Duran, 
Carmen Velasco Ruiz, Francisca 
"Cárdenas Cuenca, Concha Pinto Cas-
tillo y Carmen Zabala Lería, de la 
unitaria de niñas n.0 4, profesora 
doña Consuelo del Aguila. 
El certamen arciprestal, según di-
jimos, se verificó el día 18 con asis-
tencia de los premiados de tercer 
grado de las parroquias de ésta y 
pueblos del arciprestazgo, resultando 
triunfantes los niños Bernardo Sán-
chez Ortega, de la graduada «Rome-
ro Robledo- y la niña Gertrudis To-
rres Pérez, de la unitaria n.0 3. 
Con satisfacción consignamos que 
estos aplicados escolares antequera-
nos han obtenido premios en el certa-
men diocesano. 
+ 
: R A N I V E R S Í 
JllSD Muñoz 
que falleció «n Madiid, el día 3 de Julio de 1940, 
a los 51 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Su viuda, doña Mercedes Arjona Gutiérrez; sus hijos, 
Salvador, Juan, Victoria, Alfonso, Luis y Mercedes; su 
madre, doña Victoria Checa Hernández; hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pt irnos y demás 
parientes, 
ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia 
a las misas que en sufragio del mismo se celebrarán el día 
3 del próximo mes, en Capuchinos, a las nueve, y en San 
Sebastián y Santa Eufemia, a las nueve y media. 
LA SEÑORA 
1MIIVIDIIB 8IITIEIIREZ 
V I U D A D E A R J O N A 
que falleció en Archidona, el día 20 del corriente, 
a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramen 
y la Bendición de Su Santidad. 
Sue deeconsolatJos hijos, Don 'Moneo, Doña 
ILuisa, Doña SCereea, Don ¿müío (ausente). Doña 
Wevccnea vCion£.m0; bíjoe . ructoB, . 
nietos, sobrinos v.Demás'familia, 
comunican a sus amistades tan sensible pérdida y ruegan 
oraciones por el descanso eterno del alma de la finada. 
BU SbU DB ANTEQUEf A 
B l a s - S a s t r e 
L a casa iniciadora de los 
Oltitos cV& ^Trajes 
la que ha batido el record, celebró 
gl pasado domingo los sorteos de los 
cuatro grupos que tiene en funciona-
miento, siendo favorecidos don Emi-
lio Herrera, don Juan Casco Luque, 
don Fernando Pérez Parrilla y don 
Agustín R?mos Jiménez, con los nú-
meros 26, 35, 52 y 96 respectivamente. 
manuel 6.a de la Cámara 
Mu Mmm 
CALZADA, 39 :-: TELEFONO 320 
A N X E Q U S E I R A 
Ya está organizando él quinto grupo 
que para no denominarlo así se le 
llamará 1.° de la Serie B. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L á S - S A S T R E 
INFANTE, NÚM. 6. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria sesión el Excrao. Ayunta-
miento con asistencia de los señores He-
rrera Rosales, Castilla Miranda, Blázquez 
de Lora, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez, asistidos del secretario, señor Pérez 
Ecija, y del interventor sustituto, señor 
Zavala Moreno. 
Fueron aprobadas el acta de la ante-
rior y las'cuentas de gastos y se resol-
vieron infinidad de asuntos de trámite, 
quedando nolificado de un fallo conten-
cioso en asunto de personal, concediendo 
varios anticipos reintegrables y resol-
viendo, de acuerdo con la propuesta del 
Tribunal calificador, los nombramientos 
para plazas de subalternos y otra de 
empleado administrativo. 
Pasaron a informe dos escritos sobre 
servicio de aguas en la calle de Juan 
Casco y molestias por los humos de un 
^jar en la calle de Santísima Trinidad 
sobre una casa contigua. 
Se quedó enterados de una expresiva y 
cariñosa carta de don José Otaolaurru-
chi agradeciendo el pergamino que se le 
ha dedicado por Antequera en recuerdo 
su brillantísima actuación al frente del 
c-stado Mayor en esta plaza en los inolvi-
dables días de la Cruzada. 
Se aprobó la distribución de fondos 
Pa.ra Julio; se autorizó el establecimiento 
a^  una lechería en calle Ovelar y Cid, 
^111.23 y una carbonería en la calle Vega, 
lufti.29; se concedió una licencia para 
ontraer matrimonio a Valentín Ibáñez 
Esteban. 
Se autorizó el traslado de agua en pro-
Pjeaad en casas de don Ramón Sorzano 
H O Y es día de Postulación de 
" A U X I L I O S O C I A L " 
i Por orden circular de la Secretaría Ge-
, neral de Falange, es prohibida terrainan-
, temente la entrada a AMBOS SEXOS en 
I cafés, bares, cines y demás centros de 
| esparcimiento, a quien no ostente el em-
blema de nuestra postulación. Las autori-
dades locales tomarán las medidas nece-
| sarias para prohibir la entrada y sancio-
[ nar a los infractores de esta disposición. 
| A fin de evitar en lo posible la aplica-
; ción de tales medidas y dar facilidades a l 
; público en general, podrán adquirirlos 
emblemas, además de manos de las ca-
maradas postulantes, en las taquillas del 
Cine Torcal, Plaza de Toros, cafés y bares 
i y en la mesa establecida a tal efecto en 
esta Delegación Comarcal de «Auxilio 
Social», Cantareros, 12 y 14. 
EL DELEGADO COMARCAL 
J o s é 6arc ía Ortiz i 
| PRACTICANTE 
Pone en cor.ocimiento del público que se ha 
! visto precisado a suspender sus servicios a 
domicilio, por lo que continuará prestándolos 
DURANTE TODO ELDIA en su clínica: LUCENA, 31. 
, Teléfono 194. * 
m m "ñlmm n i ü 
El día 25 de los corrientes y en la pa-
rroquia de Santa María, tuvo lugar la 
celebración del enlace matrimonial entre 
la señorita Isabel López Acedo y don 
Francisco Carrillo Moreno. 
A la ceremonia asistió en representa-
ción de la Caja Nacional de Subsidio Fa-
miliar, el delegado sindical, el que hizo 
entrega a los contrayentes del Prés tamo 
ala Nupcialidad concedido, consistente 
en la cantidad de dos mil quinientas pe-
setas. 
Con este acto se pone de manifiesto la 
importancia dé la Obra Social emprendi-
da por el Caudillo, de la cual es muestra 
la protección a la familia. 
La misa de rita arleatal 
Ayer dió en la iglesia de San Pedro 
una interesante conferencia el reve-
rendo P. Santiago Morillo, S. ]., ex-
plicando el origen, significación y 
diferencia del rito oriental con respec-
to al latino, a fin de ilustrar a los 
fieles sobre la misa que en dicho rito 
tendrá el referido padre en la mañana 
i de hoy. La concurrencia fué numero-
i sísima, como lo será hoy para asistir 
| al Santo Sacrificio. Para la Comu-
I nión, que será dada bajo las dos 
\ especies de pan y vino, se han repar-
! tido un extraordinario número de 
i contraseñas. 
N O V E L A R O S A 
ÚLTIMOS NÚMEROS 
«Papaíto piernas largas», por Jean Webster 
2.50 ptas. 
«Oro de ley», por J. F. Muñoz y Pabón.— 
2-50 ptas. 
«La clavariesa», por Rafael Pérez y Pérez.— 
2.50 ptas. 
«Para entrar en el Paraíso», por J. Aguilar 
Catena.—3.50 ptas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
ántaoIalla y se bizo nombramiento a I 
- ( ^ F r í a s de guardia j Jvor de Antonio Gar 
F'nncipal interino 
v e n d e 
mostrador con vitrina de cristal. 
Razón en esta Redacción. 
cihica lleíerliiaria 
Avenida del General V á r e l a , 28 
(ANTES ALAMCOA) 
C a r l o s S o l e r J i m é n e z 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
Ramún manzaaares Mufloz 
P E R I T O A G R Í C O L A 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
F e s W e s c o l a r d e i i e c a r e e 
Mañana lunes, a las seis y media 
de la tarde y en el patio del Instituto 
«Pedro Espinosa», tendrá lugar el 
festival infantil que bajo la advoca-
ción del Sagrado Corazón de Jesús y 
a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento, 
se viene verificando anualmente, para 
repartir los premios del curso escolar. 
En él recitarán poesías y monólo-
gos varios alumnos, interpretarán 
danzas y coros un grupo de niñas y 
cantarán varios números un nutrido 
orfeón escolar. 
Terminará el acto con unas pala-
bras de la inspectora de Primera E n -
señanza de esta zona femenina, doña 
María Datas Gutiérrez. 
La asistencia a la fiesta, que pro-
mete ser muy brillante, será por 
invitación. 
M A D E R A S 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
BU SOLI lili AN rEQÜBm» 
C t í r . t e s t a c i d n e s al 
c u e & t í o n a f l o 
de Oposiciones al Magisterio sobre doctrinas 
de! Ritado Nacional-Sindicalista.—8 pesetas. 
C A S A M U Ñ O Z 
N O T I C I A S V A R Í A S 
. ENFERMO • 
De Madrid, adonde marchó convaleci?nte, 
ha regresado nuestro amigo don José Palma 
Saavedra, quien padece fiebres de Malta. Le 
deseamos rápida mejoría. 
DE VIAJE 
Con licencia del Obispaál, han marchado 
de temporada a Salamanca los sacerdotes don 
Jesús y don Germán Segurado Panlagua, 
acompañados üc su hermana señorita Pura y 
sobrina Isabel. 
EL COMPLEMENTO DEL ESPECTÁCULO 
T A U R I N O 
es, llevarse un buen vino a la plaza. Botellas 
grandes de marca desde CUATRO PESETAS, 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
(En los-vinos a granel, se facilitan las botellas). 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente su primer hijo 
doña Rosalía Hidalgo Pavón, esposa del in-
dustrial de esta plaza don Francisco Burgos 
Maqueda.— Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Archidona y a la edad de 82 años, ha 
dejado de existir la señora doña Natividad 
Gutiérrez Astorga, viuda d? Arjona, emparen-
tada con distinguidas familias de ésta. 
Descanse en paz y reciban sus hijos, nietos 
y demás parientes nuestro pésame. 
HA VUELTO OTRA VEZ «ALFA» 
La ya tan conocida como bi;ena por su cali-
dad, por su presentación, por ser ESPAÑO-
LA, por competir con todas las máquinas has-
ta la fecha conocidas, porque su mecanis-
mo y su calidad son fruto de estudios de inge-
nieros españoles, que tienen demostrado ser 
los primeros del mundo. 
Las máquinas ALFA tienen piezas de re-
puesto y agentes en todas partes. 
Pida catálogos y cuantos informes necesite 
al representante en esta plaza: Ramón Vida 
Fernández, plaza de San Francisco, n." 5, 
fÜfcO Revisfa semanal de políii-
rf! a<#^ ^ ca exterior y economía.— 
S ptasi. en CASA MUÑOZ. 
DE ESTUDIOS 
En Madrid ha aprobado con excelentes no-
tas el primer grupo de asignaturas para ingre 
so en la Escuela de Ingenieros Indusiriales, 
el joven don José Luis Salido Sagrado, hijo 
del director de esta sucursal del Banco de 
España. 
—Ha terminado brillantemente la carrera 
de matrona en la Facultad de Medicina de 
Granada, la señorita Rosario Bermúdez León. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez Hernia 
CIRUGÍA GENERAL 
Un. BAR CÍA DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
Consulta; fle n a í g de 3 a 5 t a r ü e 
Infante D . Fernando, 152 
IGLESÍA DE CAPUCHINOS 
A partir del próximo domingo. 6 de Julio, y 
durante los meses de verano, las misas co-
menzarán cri esta iglesia a las siete y la últi-
ma será a las ocho y media. 
REALZARÁN EL GUSTO 
de sus platos, los selectos vinagres que venden 
en Gvneral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
AVISO DE CORREOS 
Por orden de la Dirección general de Comu-
nicaciones, quedará desde esta fecha detenida 
toda clase de correspondencia en ¡a que no 
figure el nombre, dos apellidos y domicilio del 
remitente. 
Lo que se advierte para conocimiento 
general. 
F O T O S 
actualidad.-
N O V E L A S DE CINE 
ÚLTIMAS PUBLICACIONES 
"El secreto de Chán", "Se llevó mi corazón", 
"Barrios de Nueva York", "El famoso Carba-
lleira", "Muchachas que estudian", "Divorcio 
•m Montcvidéo", "Margarita, Armando y su 
padre", "Amor inmortal", "El canillita y ia 
dama", "Manón Lescaut", "Caucho", "Deseo", 
" I ras las montañ- s", "Marido provisional", 
"[Harka!", ' Loca por la música", "La modelo y 
!a Estrella", "El milagro del Cristo de la 
Vega", "Mari Juana", "La zandunga", "La 
marca de fuego", "Mr, Wong ¡Detective" y 
"Lluvia de millones".—Los grandes éxitos de 
la pantalla, a dos pesetas tomo en 
CASA MUÑOZ 
C A F? R E R A , 1 3 V 185 
l a r silgo on 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
Revista de la Falange, con 
interesantes fotografías de 
75 cts. en CASA MUÑOZ. 
" PREMIO DE HONOR 
Presidido por el alcalde se celebró ayer el 
ejercicio para el premio de honor instituido 
por el Excmo. Ayuntamiento, obteniéndolj '1 
alumno de la graduada "Romero Robledo", 
Francisco Aranda Castillo. 
PARA ASISTIR A LA VERBP.NA 
Inmediatamente después de terminado el 
partido de Ecija entre el titular y nuestro 
once, los jugadores antequeranos emprende-
rán el regreso a nuestra ciudad con el fin de 
estar presentes en la gran verbena organizada 
en su honor. A tal fin el viaje lo realizan en 
autobús.- ,; 
La entrada a la Piscina se efectuará me-
diante entrega de la tarjeta-invitación expedi-
da a nombre del portador, pudiendo éste ser 
acompañado por varias señoras y señoritas, 
pero reservándose con todo rigor el derecho 
de admisión. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES 
Casa R. D E L PINO —Buen gusto.^ 
Lucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El viernes 20 efectuaron el cumplimiejit0 
pascual cu la iglesia parroquial de San Pedro 
los alumnos de la escuela graduada "Leórí 
Motta" Después del acto fueron obsequiados 
con un desayuno compuesto de café y churros 
y licores donados por la Destilería de Nm>s. 
tra Sra. de la Cabeza. También se entregó por 
don José Puche un donativo de libros de misj 
en nombre de la Textil Antequerana. 
En San Sebastián tuvo lugar igual acto el 
día 24, concurriendo los niños de la graduada 
"Romero Robledo", de las escuelas unitarias 
1 y 2 y colegios, particulares de los señores 
Aragón, Villalobos y Cantos. Todos ellosTue-
ron obsequiados con desayunos. 
PAPEL DE CARTAS Y SOBRES 
tarjetas, carnets para bodas, recordatorias y 
estampas; blocs lisos y cuadriculados; libretas 
y cuadernos en folio, cuarto y octavo; copia-
dores de cartas, «archivadores A-Z, carpetas; 
talonarios de recibos d_ casa y vales, etc., etc. 
Compre y haga sus encargos de impresos en 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
P L U M A S ESTíLOORÁFlCAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
CUJC de reparaciones. Merecillas, 72, 
HALLAZGO 
de un llavero que se han dejado olvidado en 
CASA MUÑOZ, donde está a disposición de 
su dueño. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la de don Nicolás Cortés. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En los pasados días se han abierto sumarios 
por los siguientes sucesos: 
Por muerte de José Baena Reina, ocurrida 
por caída en el kilómetro 17 déla carretera 
del Valle de Abdalajís. 
Por suicidio de Juan Arcas Fernández, de 37 
años, habitante en calle de la Vega. 
Por lesiones ocasionadas al niño José Soto 
Ruíz, porel automóvil MA. 6844, en la carre-
tera de Humilladero. 
No demore en proveerse del maravilloso 
S E C T I C I D A L I F 
para estar exento de moscas, mosquito^ 
chinches, pulgas, piojos, cucarachas ) 
demás insectos; además para librar de l3 
polilla a sus ropas. No mancha, perfun)^ 
. _. ; . . t -d, 
Central Nacional Sind¡calisía 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
Todos los aaácul tores sindicados 1^ 
precisen S A B I A S PAJERAS para ^ 
faenas de la recolección, pueden pa-L 
por esta Delegación Sindical hasta e» I 
uno del próximo Julio inclusive, para 1° , 
mular sus pedidos. ne. 
Antequera 27 de Junio de 1941.—El17 
legado Sindical. 
BIS SSBS OJB A R T T S U ^ Q M BUtfnt S.» — 
E P O R T E S = POR r 
R U A R E S D E P O R T I V O , 3 
c, D. A N T E Q U E R A N O , O 
Muestra labor informativa de esta se-
mana tropezaba con un grave inconve-
niente. No habíamos sido testigos del 
"artido de Linares y por tanto carecía-
los de los elementos directos de juicio 
m í e otras veces fueron la armazón de 
Nuestros escritos. No nos gusta ver con 
ojos ajenos y en esta ocasión teníamos 
que quedar a merced de las opiniones, 
juchas veces dispares, de quienes acom-
pañaron y fueron parte interesada de la 
expedición. Pero la Providencia ha veni-
do a ayudarnos colocando en nuestras 
nianos un número del diario «Jaén» con 
]a reseña del partido Linares-C, D. Ante-
querano, una reseña cuajada de párrafos 
muy sabrosos y significativos que no 
queremos hurtar a la consideración de 
¡os Rectores y que al mismo tiempo nos 
sirve para salvar aquel inconveniente a 
que antes nos referíamos. 
Dice el periódico jiennense: «El equipo 
local salió al terreno de juego dispuesto 
a conseguir la victoria frente a uno de 
los más .destacados aspirantes del codi-
ciado trofeo. Aunque el resultado del 
partido no influye para nada en la clasi-
ficación, el Linares puso todo su entu-
siasmo por arrancar los dos puntos al 
Antequera y hacerle perder todas sus 
esperanzas y aspiraciones....» Quienes 
creyeron que por las antipatías existen-
tes entre el Linares y la Olímpica aquél 
iba a tratar de perjudicar a ésta compro-
barán ahora cuán equivocados anclaban. 
Se acabarán de convencer cuando les 
digamos que según leemos en otro núme-
ro del mismo periódico de Jaén corres-
pondiente a unos días antes del encuen-
tro de Linares, se entrevistaron con bom-
bo y platillo los presidentes de ambos 
Clubs jiennenses para «estrechar los la-
zos de amistad» que existieron entre am-
bas Sociedades. La diplomacia de la 
Olímpica nos recuerda a l a rubia Albión 
Y el Linares una cosa así como Yugo-
slavia. 
«El Antequera es sin disputa alguna 
y mejor equipo que ha pisado nuestro 
J r r e n o de juego»—continúa escribien-
^ el cronista de «Jaén»—'-Cuenta con 
"na delantera rapidísima, pero carece 
^ tiro por lo que sus buenas jugadas son 
^as vistosas que efectivas. En la línea 
^ medios destaca la labor del centro, 
^en secundado por los alas. L a defensa 
^]ov la derecha que la izquierda, aun-
j?6 ambas con penetración, Al portero 
l^en poco pudimos verle para juzgar su 
ctuación, pero nuestra impresión es 
;pe tiene buena clase...» Nos parece muy 
certado el juicio crítico de nuestro com-
^ ñero y en cuanto a su elogio, es tan 
aro y terminante que no precisa de co-
.^ntario. El solo se comenta. A confe-
0" de parte... 
eor ^"^"í1161,3 no contaba con que del 
pía ('ue cn a^ Primera vuelta se des-
"Cü 20 a su tierra y el que en la actualidad 
sgvP^  Linares, media un abismo...» L o 
Sü ^í^os desde luego. Sabíamos que en 
Nai •''as formaban actualmente ocho 
^ ? l e r s madrileños, entre ellos Pablito, 
p, lta y Moleiro, tres grandes jugadores 
l e n t e s de la Ferroviaria de Madrid 
por cuya alineación en su partido contra 
la Olímpica perdieron los dos puntos del 
encuentro que en justicia y sobre el terre-
no de juego merecidamente ganaron. Y 
porque sabíamos todo esto y no nos pla-
ce ser optimistas a destiempo, concedía-
mos a nuestro equipo escasísimas pro-
babilidades de vencer, tan escasas que 
consideramos lógica nuestra derrota. En 
justicia somos tan dignos y merecedores 
como el que más de la Copa del Presi-
dente. Pero en fútbol hay algo más que 
los méritos, hay un factor decisivo y 
ese factor no ha estado de nuestro lado. 
Nos referimos al factor suerte, que mimó 
a otros, mientras a nosotros los anteque-
ranos nos arrebataba uno o dos puntos 
en Málaga y otros dos en Antequera 
frente al Sevilla. Entonces fué cuando 
perdimos la Copa, ahora no, porque ya 
estaba perdida. 
Se nos escapó el trofeo, pero no nos 
sentimos defraudados. ¿Cómo nos vamos 
a sentir si nos consta que de hecho 
somos los campeones y aunque la copa 
no venga a nuestra ciudad, por esos 
campos de fútbol ha quedado en todo lo 
alto el prestigio deportivo de nuestro 
joven Club, dejando tras sí una estela de 
cálidos elogios que nos llenan de gozo 
y a pesar de todo en la clasificación final 
quedaremos cn un tercer puesto muy 
honroso? No faltará, claro está, el des-
contentadizo que piense de otra forma, 
tal vez el' mismo que dió «de palabra» 
una cantidad para la suscripción del 
C. D. Antequerano y cuando llegó el 
momento de hacerla efectiva se negó 
rotundamente, alegando que no se había 
traído un delantero centro. Aparte del 
sin número de!dificultades que surgieron 
para dar satisfacción a esos señores, 
agravadas aún más por la orden de la 
Federación de no adquirir ningún nuevo 
elemento, los que así piensan y obran 
tienen' un raro concepto de lo que es 
ayudar a su Club cuando esta ayuda 
material la condicionan, la supeditan a 
un fin que en definitiva no son ellos los 
llamados a establecer. Nuestra Sociedad 
precisa de la ayuda de todos y muy espe-
cialmente de sus miembros, de , sus 
socios; pero estas colaboraciones han de 
ser sin reservas ni condiciones, no me-
diatizadas sino altruistas en toda la 
extensión de la palabra. De otra forma 
no le interesan, porque esas ayudas por 
otro lado se filtran convirtiéndose en 
dificultades y mal ambiente para su nor-
mal desenvolvimiento. 
Ahora, que finalizada la temporada 
futbolística hemos previsto las magnificas 
posibilidades de nuestro Club y el gran 
papel que puede desempeñar en las com-
peticiones oficiales de la venidera, es 
cuando más obligados estamos a mante-
ner y superar el apoyo hacia él. Ahora 
tenemos tiempo y probabilidades de pre-
parar nuestro equipo de la próxima tem-
porada y de cubrir aquellos puestos que 
hemos visto flaquear últimamente. Que 
no nos ocurra como el año pasado, que 
acudimos tarde y a pesar del gran esfuer-
zo, desempeñamos un papel lamentable 
en el Campeonato Regional de primcia 
categoría. 
El fichero de socios del C. D. Anteque-
rano va a servir ahora de termómetro 
indicador del grado de intensidad a que 
ha llegado el 'entusiasmo de la afición. 
Ahora que el socio no tiene durante dos 
meses la compensación de los partidos 
que presenciara anteriormente vamos a 
saber en definitiva quiénes son los ver-
daderos aficionados y quiénes son los 
mercantilistas que han pagado sus cuotas 
puntualmente sólo porque según sus 
cuentas les salía más barato el asunto. 
Estos últimos son los menos, quizás nin-
guno. Ahora lo sabremos. 
C o p a " F e d e r a c i ó n S u r " 
Resultado de los encuentros celebra-
dos durante la semana: 
Puente Genil, 2—Sevilla. 6. 
Linares, 3—C. D. Antequerano, 0. 
San Andrés, 1—Olímpica, 4, 
Electromecánica, 3—Ecija, 2. 
Córdoba, 1—Loja, 0. 
C L . A S I F I C M C I Ó I M 
J. G. E. P. F. C. P. 
Olímpica J. 
Sevilla C. de F. 
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5 5619 24 
5 43 21 24 
6 41 35 20 
7 40 34 19 
8 33 3517 
0 10 37 52 14 
1 10 30 6313 
2 11 23 5410 
1 15 8 42 3 
PARTIDOS PñRA HOV 
ÚLTIMA JORNADA 
Sevüla-Córdoba. 




Damos por vencedores al Sevilla, al 
Ecija, Electromecánica y Olímpica, con 
reservas en cuanto al partido de Jaén 
bastante reñido y que puede brindarnos 
la sorpresa. Desde luego si no hay «pas-
teleo». 
6 R A N V E R B E N A 
Come final de temporada y cn honor 
de sus socios y jugadores, el C. D. 
Antequerano ha organizado para esta 
noche una verbena en la Piscina Albar i - , 
zas que promete ser un gran éxito, ya 
que desde que se anunció la juventud de 
ambos sexos no habla de otra cosa. No 
obstante las dificultades que ent raña 
organizar hoy una verbena con todos 
los atractivos y alicientes que an taño 
acompañaban a esta clase de fiestas, es 
de esperar que con los reunidos los de-
portistas antequeranos pasen unas horas 
agradables en un lugar tan ideal como es 
nuestra Piscina. 
El comercio antequerano con unanimi-
dad digna de 'encomio coadyuva a esta 
fiesta con regalos valiosos y variados en 
número crecido para obsequiar y sortear 
entre los concurrentes. Además de la no-
table orquesta SIERRAS, la Banda Muni-
cipal, cedida por nuestro Excmo. Ayun-
tamiento, colaborará también. 
En fin, que ante estos atractivos todos 
los deportistas y bailarines de Antequera 
se darán cita en la Piscina para sumarse 
al homenaje que todos debemos a quie-
nes en el terreno futbolístico tan bien 
puesto han dejado su nombre. 
— Hügina 8> 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C . " : C o ñ a e ^ V i n o s \ 
Jerez; de la IT'i-ontei-a 
Representante: MANUEL DIAZ IlMIOT_rEZ : Alameda, 3 ; 
Ín<titufo Nacional U Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A los patronos propietarios de fincas urba-
nas a quienes repetidas veces, en este mismo 
semanario, se les hicieron invitaciones para 
la presentación de los padrones de afiliación 
de los obreros albañiles y'similares que vienen 
etuplcando en obras de reparación y cons-
trucción de casas y que en número muy limi-
tado cumplieron aquella obligación, por ór-
denes recibidas de la Delegación provincial, 
se les alvi.rtes que a los qne no efectúen la 
declaración de cuantos obreros hayan venido 
ocupando a partir del primero de Enero del 
año anterior de 1940, en el plazo de quince 
días hábiles, que terminarán el diez y seis de 
|u lo próximo, les serán impuestas mu'.tas por 
la In pección provincial del Trabajo, indepen-
dient.s de las demás sanciones reglamenta-
rias, por los perjuicios que con sus ocultacio-
nes causan a los obreros que dejan de perd-
bir el Subsidio familiar en el día de hoy y en 
el de mañana el de Vejez; que son muchísimos 
los pobres ancianos que hov no pueden co-
hrario por no haberlos tenido inscritos en su 
día sus antiguos patronos. 
Se recuerda a los patronos en general, la 
ineludible obligación que tienen de tener cs-
puestos en sitios visibles donde los obreros 
puedan examinarlos los padrones de afiliación 
sellados por esta Agencia. 
También se les hace saber, que de las com-
probaciones que viene practicando ¡a Delega-
ción Provincial aparecen no pocos patronos 
industriales que pagan el subsidio familiar 
pero no lo efectúan del de Vejez que deben 
abonar simultáneamente y que esta falta en el 
cumplimiento de sus deberes sodales será 
castigada con el máximo rigor. 
Antequera 28 de Junio de 1941. 
• La gran víctimas, (La Iglesia Española, már-
tir de la revolución roja», por A. de Casíio 
Aibarrán —10 ptas. 
«SerafiniHo», por A- de Castro Alharrán.-~7 
pesetas, 
«Ll Derecho al Alzamientu», por A. de Castro 
Aibarrán.—10 pesetas. 
• Las siete coluinnas >, -El malvado Garabel» 
y «El secreto de Barba Azul», novelas por 
W. Fernández Flórez.—A 6 ptas. 
«La novela n.* 13», por W. Fernández Flórez. 
—10 pesetas. 
«Carburantes subtitutos y Gasógenos para 
automóviles», por Emilio Llach.—12.50 ptas. 
«El tabaco en la práctica», (Manual del Culti-
vador), por Natalio A. Navarrina Verdesie 
(cubano).—8 ptas. 
«Diálogos escolares» de Juan Luis Vives. 
(1492-1540.)-6 pesetas. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSE M.a GARCIA (Nombre registrado) | 
.4.° Gorda <• LUCEN A 
UNA HORA EN BLANCO 
La Mctro-Goldwyn siempre ha tenido fama 
de presentar las mejores películas con los 
mejores actores, y nos lo demuestra nueva-
mente con la bella producción que hoy estre-
na nuestro suntuoso Cine, titulada «Una hora 
en blanco». 
La maravillosa «estrella» de la pantalla 
Loretta Young tiene el primer papel en esta 
producción, donde nos ofrece uno de los rols 
más dramáticos e interesantes de su larga ca-
ñera artística, siendo su «paternaire» un ac-
tor muy conocido de nu?stro público, prota-
gonista de las pélículas «Tres lanceros benga-
líes», «El cuarto número 13' y otros grandes 
films. Los acompañan en el reparto, L<wis 
Tone, Roland Young ,Dudley Digges y Jessie 
Ralph. Sam Wood,el director que consagró su 
fama con «Una noche en la Opera», dirige 
esta película.—GOG. 
m m m m m m m m 
No es cierto haya fallecido esc actor que 
junto con otro de "menos grasa" hacen las 
delicias de los chicos y.... de algunos grandes. 
Este «estrella» o quizás más bien «planeta» de 
la pantalla, es Oliver Hardy. 
La dulce ingenua del cine Loretta Young, 
tuvo que aplazar la realización de la película 
«The Unguarded Hour* (Una hora en blanco) 
por motivo de una larga enfermedad. Una vez 
repuesta y cuando se encontró de nuevo en 
los amplios Estudios M. G. M. su alegría no 
fué para describirla: 
• Ahora a olvidar lo pasado», exclamó la 
simpática estrella sonriendo un poco emocio-
nada, «sólo me interesa lo futuro..; espero 
conseguir en esta peh'culala mejor actuación 
de mi carrera.» 
Y desde luego, todo el que vea "Una hora 
en blanco" quedará convencido que es una 
gran superproducción. 
Ahora, una noticia interesante: Todo el que 
vaya esta noche al anfiteatro ^estará fresco». 
GOG. • 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 S 
AGENTE EN A N T E Q U E R A . ' C R I S T Ó B A L AVILA M E R E C d ^ A S , 7 
EIIICIOS lETEIIBARIÍ 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 18 la-
nares; 17 cabrios, 10 cerdos y 8 aves. 
Decomisos: dos hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.724 kilogra-
mos de pescado, 931 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 30 kilos de almejas y 60 de pes-
cado. 
Era. DiputiníD Provincial de l % i 
\%mm DE CÉDULBS PEESOHHLES 
E D I C T O 
Se hace saber por el presente que durant, 
el plazo de quince días se halla expuesto j : 
público en el local de la Recaudación, calle¿ 
Romero Robledo, n." 17, el padrón por el que 
se ha de hacer la recaudación del impuest,, 
correspondiente al ejercicio de 1941, así coijj 
los apéndices nuevamente confeccionador 
para^oir reclamaciones, pudiendo durante esti i 
plazo ser examinados por los contribuyente ' 
que para mayor facilidad en la búsquedaI 
deben exhibir la cédula obtenida en el ejercí 
ció anterior, haciendo constar en la adminis 
tracién el cambio de circunstancias que hubie 
se tenido y solicitando en la forma debidala¡ 
modificaciones qye considere convenientes a 
su derecho en instancia dirigida al señor pre. 
sidente de la Excma. Diputación Provincial, 
dentro del plazo señalado, bien por conducto 
de la Alcaldía, Oficinas del Impuesto de esta 
población, o directamente en este organismo 
(Mi la capital, acompañando a la misma los do 
cumentos que justifiquen su pretensión. 




J3 $S IVJLO O Ist Al^í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Bermúdcz Rabón, Juan Ruiz Maura, 
Francisco Pcdraza Rico, Antonia de P. Muño! 
Arévalo, Isabel Vegas Muñoz, Francisco 
nez Martín, María vegas Rico, Aurora SerraM 
Pozo, Rafael Martín Vegas, Josefa Lebrón Hj' 
dalgo, Isabel Rodríguez Martín, Juan ul 
Ruiz Gallego, Antonio Castilla Guilles, Fraf 
cisco Palomo Ruiz. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
D E F U N C I O N E S 
Salvador Torres Bueno, 80 años; Jos* 
Mora Ballesteros, 3 meses; Ana M." Berrocal 
Berrocal, 64 años; Dolores Jiménez LuoW | 
años; Juan A. Requelo Córdoba, 30 v^-
Rafael Solórzano Romero, 65 años; Josefa y» 
pitán_ Manzano, 33 años; Miguel Pérez D'^ 1 
40 anos; ¡Pilar Serrano Salcedo, 1 año; I* 
Sedaño Vegas, 33 años; Teresa Quintana 
brón, 90 años; Carmen Morales Roffi^ 
meses. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . • j * . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Manuel Torres Zurita, con Angeles MaCí 
Matas.—Manuel Jiménez Mingorarice, 
Trinidad Cáceres Garrido.—Rodrigo 
Muñoz, con Rosario Aranda Narbona.-''\j}| 
nio Ramos Molina, con Socorro Reina Cafj J 
co.—Juan Corado Navarro, con Josefa Co"^ 
Vadillo. 
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